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Resumen: El presente trabajo evaluó el efecto de tres cepas de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) 
provenientes de la finca experimental La Pino de la Universidad Técnica de Manabí sobre el crecimiento, 
producción de biomasa, y colonización micorrízica en plántulas de maíz (Zea mays L.). Mediante un Diseño 
Completamente Aleatorizado (DCA) se estudiaron cuatro tratamientos (el control y la inoculación de las 
tres cepas de HMA Claroideoglomus luteum, Sclerocystis sinuosa y Dominikia spp) con diez repeticiones. La 
inoculación micorrízica se realizó por el método de inmersión de la raíz, antes de trasplantar las plántulas en 
macetas con tierra estéril. Durante veinte días, las plantas se regaron con 100 ml de agua del grifo cada 3 días 
y se suministró cada cuatro días una solución nutriente (5 ml por maceta de solución de Hoagland) a 1 cm de 
la raíz. Los resultados demostraron mayor altura y producción de biomasa en las plántulas inoculación de 
la cepa Sclerocystis sinuosa correspondiente al T2, sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. Esta cepa (T2) produjo también mayores porcentajes de colonización micorrízica demostrando 
diferencias significativas respecto al T1. En general entre las sepas evaluadas, Sclerocystis sinuosa (T2) evidenció 
mayores índices de eficiencia en las plántulas el maíz.
Palabras clave ─ Microbiología del suelo, Pastos, Colonización micorrízica, Maíz.
Abstract: The present work evaluated the effect of three strains of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) 
on growth, biomass production, and mycorrhizal colonization in maize seedlings (Zea mays L.). Through 
a Completely Randomized Design (DCA) four treatments were studied (control and inoculation of the 
three strains of AMF Claroideoglomus luteum, Sclerocystis sinuosa and Dominikia spp) with ten repetitions. 
Mycorrhizal inoculation was performed by the root immersion method, before transplanting the seedlings 
in pots with sterile soil. For twenty days, the plants were irrigated with 100 ml of tap water every 3 days 
and a nutrient solution (5 ml per Hoagland solution pot) was supplied every 1 day at 1 cm from the root. 
The results showed greater height and production of biomass in the seedlings inoculation of the strain 
Sclerocystis sinuosa corresponding to T2, but these differences were not statistically significant. This strain 
also produced higher percentages of mycorrhizal colonization, showing significant differences with respect 
to T1. In general, among the evaluated species, Sclerocystis sinuosa (T2) showed higher efficiency indexes in 
corn seedlings.
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Introducción
En el Ecuador el cultivo de maíz (Zea mays L.), ha progresado debido a las características 
geográficas, climáticas y de suelo, viables para su 
desarrollo. El maíz es usado para producir granos 
y forraje, los cuales constituyen la base para la 
elaboración de un considerable número de alimentos 
tanto para nuestra especie como animales domésticos 
como del ganado bovino (Monteros Guerrero et al, 
2015).
Según Rizo 2001, el 35% del área maicera del país 
se encuentra en Manabí, un 27% en Los Ríos y un 
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23% en Guayas; Sin embargo, los rendimientos más 
altos se obtienen en Los Ríos 3.7 t/ha, seguidos por los 
de Guayas con 3 t/ha, Manabí tiene los rendimientos 
más bajos 2 t/ha.
La costa ecuatoriana es eminentemente agrícola 
ganadera, y la mayor parte del uso del suelo está 
dedicado a la ganadería, limitando la producción de 
pastos y alimentos, además de la creciente infertilidad 
de los suelos debido su manejo inadecuado afectan la 
disponibilidad de biomasa para la alimentación del 
ganado bovino especialmente en los meses de verano 
que se producen sequías.
La escasez y baja calidad de los pastos, se refleja 
en los bajos niveles de productividad de la de leche 
y carne incluso en la muerte de los animales por falta 
de alimentos, afectando drásticamente la economía de 
los ganaderos. La mayoría de los suelos dedicados a la 
ganadería en las zonas tropicales poseen limitaciones 
para el óptimo desarrollo de los pastos.
Se ha demostrado que los Hongos Micorrízicos 
Arbusculares (HMA) mejoran las propiedades físicas 
el suelo, el crecimiento de las plantas y facilitan 
la absorción de nutrientes (Posada et al., 2008; 
Vestberg et al., 2005). A pesar que se ha evidenciado 
que los HMA son partes integrales de la rizosfera 
de los pastizales y tienen un efecto positivo de la 
inoculación de HMA en la nutrición y productividad 
de los pastos y cultivos forrajeros (Santillana, & 
Toro, 2018; Fujiyoshi et al., 2006; Tanaka & Yano, 
2005; Javot et al., 2007; Cavalcanti et al., 2014), en el 
Ecuador hay pocos datos de que se relacionen con el 
incremento de producción de biomasa y crecimiento 
de los pastos. Tal conocimiento podía ser útil para 
garantizar el alimento del ganado bovino.
En el presente trabajo se informa sobre la eficiencia 
simbiótica de diferentes Hongos Micorrízicos 
Arbusculares (HMA) nativos de la zona en plántulas 
maíz, cultivadas en macetas.
Metodología
Ubicación
La presente investigación se desarrolló en la extensión 
de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de 
Ciencias Zootécnicas, ubicada en la ciudad de Chone, 
de la provincia de Manabí, situada geográficamente 
con las coordenadas de latitud sur 0°41′ y 17″, y 
longitud oeste 80° 7′ 25.60″.
Diseño experimental
Mediante la aplicación de un Diseño Completamente 
Aleatorizado (DCA) con cuatro tratamientos y 10 
repeticiones (ver tabla N° 1) se evaluó la eficiencia 
simbiótica de tres especies de HMA y un control sin 
inoculación en plántulas de maíz, el trabajo se realizó 
en macetas de plástico de 500 g.
Tabla N° 1. Detalle de los tratamientos
Material vegetal 
Se utilizaron plántulas de maíz (Zea mays L.) de una 
semana, previamente germinadas en tierra estéril.
Inoculación Micorrízica
Se evaluaron las especies Claroideoglomus luteum, 
Sclerocystis sinuosa y Dominikia spp, previamente 
aisladas en la finca experimental de la Universidad 
Técnica de Manabí, La Pino, con las coordenadas 
Lat. 0°44’22.14’’S, y Long. 79°57’18.51’’O. La 
inoculación se realizó por el método de inmersión 
de la raíz, antes de trasplantar las plántulas en tierra 
estéril. Durante el período de crecimiento, las plantas 
se regaron con 100 ml de agua del grifo cada 3 días, 
además se suministró cada cuatro días una solución 
nutriente (5 ml por maceta de solución de Hoagland) 
a 1 cm de la raíz.
Métodos de investigación
Altura de la planta: Se determinó a los 20 días de 
germinación, con una cinta métrica graduada y se 
expresó en cm. 
Biomasa: La masa fresca del tejido (MF) de cada 
planta se estableció por peso en balanza Analítica. La 
masa seca (MS) en cada muestra se determinó a partir 
del porcentaje de masa seca del tejido fresco secado 
en estufa controlada termostáticamente, hasta peso 
constante, expresado en g.
Porcentajes de colonización micorrízica: La 
evaluación de la colonización micorrízica se realizó 
por los métodos de intersección de cuadrantes (Mosse 
& Giovannetti, 1980).
Análisis estadístico: Los datos se tabularon en 
Microsoft Excel 2016, para el procesamiento de 
datos se utilizará el paquete estadístico Minitab 18. 
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Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para 
determinar la existencia de diferencia significativa 
estadística del promedio de valores; y en los casos 
donde se determinó diferencia estadística entre los 
promedios se sometieran a comparación haciendo 
uso la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.
Resultados 
El efecto de la inoculación con diferentes cepas de 
HMA en el parámetro de altura puede observarse 
en el grafico N°1, las plántulas de maíz infectadas 
con las sepas de Sclerocystis sinuosa y Dominikia 
spp, correspondientes al T2 y T3 respectivamente, 
evidencian mayor crecimiento respecto al control 
y T1, especialmente el T2, alcanzando una altura 
media de 41 cm a los 20 días (ver Tabla N°3), sin 
embargo, estas diferencias no fueron significativas 
estadísticamente (ver tabla N° 2).
Gráfico N° 1. Media de la altura, T1: inoculación con 
Claroideoglomus luteum; T2: inoculación con Sclerocystis 
sinuosa y T3: inoculación con Dominikia spp. Las barras 
de color negro representan el Error estándar.
Tabla N° 2. Promedios de los cuadrados 
de los parámetros evaluados
NS no significativo.
* significativamente diferentes.
En relación con la producción de biomasa se 
evidenció un efecto positivo en la media del peso fresco 
en el tratamiento inoculado con la cepa micorrízica 
de Sclerocystis sinuosa (T2) en comparación con el 
control (ver gráfico N° 2) pesando 8,4 g en promedio, 
contrariamente los tratamientos inoculados con 
Claroideoglomus luteum y Dominikia spp (T1 y T3 
respectivamente) mostraron un comportamiento 
similar al control, pesando entre 6,0 y 6,1 g (ver tabla 
N° 3), no obstante, el incremento del peso fresco del 
T2 no es significativamente diferente (ver tabla N°2).
Tabla N° 3. Comparación múltiple de medias 
utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
NS no significativo.
*Las medias que no comparten una letra 
son significativamente diferentes.
Gráfico N° 2. Media de peso fresco, T1: inoculación con 
Claroideoglomus luteum; T2: inoculación con Sclerocystis 
sinuosa y T3: inoculación con Dominikia spp. Las barras 
de color negro representan el Error estándar.
En el parámetro del peso seco también en se observó 
que el mayor valor corresponde al T2 (Sclerocystis 
sinuosa) (ver gráfico N° 3) con 0,41 g en promedio, 
seguido del T1 (Claroideoglomus luteum) con 33 
g en promedio (ver tabla N° 3), sin embargo, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas 
(ver tabla N° 2).
Gráfico N° 3. Media de peso seco, T1: inoculación con 
Claroideoglomus luteum; T2: inoculación con Sclerocystis 
sinuosa y T3: inoculación con Dominikia spp. Las barras 
de color negro representan el Error estándar.
Todas las cepas colonizaron la raíz, sin embargo, 
se evidenció el mayor porcentaje de colonización 
micorrízica en el tratamiento inoculado con 
Sclerocystis sinuosa (T2) (ver gráfico N° 4) llegando 
a alcanzar una media de 26,6% de colonización 
micorrízica en las plántulas de maíz, denotando 
diferencias estadísticas significativas respecto al T1 
(Claroideoglomus luteum) con una media de 19,8% 
(ver tabla N° 3), mientras, el tratamiento inoculado 
con Dominikia spp (T3) obtuvo una media de 22,2% 
de compartiendo la categoría con el T1 y T2 (ver 
tabla N° 2).
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Gráfico N° 4. Media del porcentaje de colonización micorrízica, 
T1: inoculación con Claroideoglomus luteum; T2: inoculación 
con Sclerocystis sinuosa y T3: inoculación con Dominikia spp. 
Las barras de color negro representan la Error estándar.
Conclusiones 
Entre los Hongos Micorrízicos Arbusculares 
evaluados, se evidenció mayor altura en plántulas 
del T2, mismas que fueron inoculadas con la cepa 
de Sclerocystis sinuosa, así como mayor producción 
de biomasa, sin embargo, estas diferencias no fueron 
significativas estadísticamente, probablemente 
debido a que la duración del experimento fue muy 
breve.
El mayor porcentaje de colonización micorrízica 
también se obtuvo en las plántulas del T2 con 
diferencias estadísticas significativas respecto a las 
plántulas infectadas con Claroideoglomus luteum del 
T1, demostrando que existe una afinidad entre las 
plántulas de maíz y las cepas de Sclerocystis sinuosa.
De acuerdo con los resultados de este trabajo, las 
plántulas de maíz respondieron a la aplicación de la 
inoculación micorrízica, destacándose las cepas de 
Sclerocystis sinuosa, al influir evidentemente en el 
desarrollo de las plántulas, tanto en el crecimiento, 
biomasa como en el porcentaje de colonización 
micorrízica en las condiciones que se desarrolló el 
experimento.
El presente trabajo abre nuevas oportunidades de 
investigación para estudiar la relación de pastos y 
Hongos Micorrízicos Arbusculares con la finalidad 
de incrementar la producción de pastos para abastecer 
la demanda de alimentos especialmente en los meses 
de escasez.
